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N° Cognome Nome Progetto 
1 Brini Alessio 15) UAV carabinieri deltaplano ala flessibile 
2 Bronchinetti Lorenzo 8) Installazione elicottero 2 x 800 HP diesel 
3 Cargioli Francesco 3) Fan diesel per alte quote 
4 Da Ros Leonardo 7) Installazione elicottero diesel kers 600HP 
5 Davario Alessandro 9) UAV ricognizione impianti industriali e zone industriali 
6 Ligato Edoardo 1) UAV ricognizione vulcani sparato da tubo di lancio 
7 Luchian Cosmina 6) Raffreddamento effetto Meredith per motore 42000 HP 
8 Luciani Alberto 16) UAV carabinieri deltaplano ala rigida 
9 Olivastri Dalila 14) Elica 600HP@10000m ISA-35/+20 
10 Olivieri Chiara 4) Sistema  di sovralimentazione 1600 jtd per 20mila metri 
11 Pedicone Alfonso 2) UAV ricognizione vulcani sparato da catapulta portatile 
12 Romanella Lucrezia 12) Studio aerodinamico vettura “Orange” Car 
13 Siddi Maria Giulia 13) Elica 600HP@5000m ISA-35/+20 
14 Tagliaferri Giandomenico 5) Elica 1600 jtd 20mila metri (200 HP max) 
15 Zedde Nicola 11) Deltaplano “Carabinieri” blindato 
 
